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Descripción, a basc de IlIs ¡nfarrnaciones directas del propio autor, del am-
biente geográflco, paisnjcs, c<lslumbres, hisl<lria, elc. de cada uno de los 
pueblos de la provind!1 de Málaga, ordenitrlos alf!1bét.icf1mcnle.-J. Mr. 
68030. G<.lI,OIlARJlES VIIA\, MIGUEl,: PemliJda. ·Con(/.Il(/O, tli!la, pillado. - EcU-
. ciones Biblioleca Pal!1cio Pera laña. - Pef!1lnrln, 1959. - 172 p., i1s. 
(22 x .l4). 
Noticia histórica de cnda uno de los aspectos apuntados en el tílulo. Des-
cripción más detallada del palacio y sus obrai" de arte y de la bib1io~ca.­
J. B. R. 
68031. GOLOIlARJlES VII,A, MIGUEl,: l'ero.lada. Count.sltip, Town, Palace. - Edi-
ciones Biblioteca l'nlflcio Peralflda. - Figlleras, 1!l65. - 172 p., Hs. 
(22 x 14). 
V~rsión inglesa de la ohra reseñada en IHE n.o 61l0:l0. -J. B. R. 
68032. MOREU~nEY, ENRIC: Sant Fruitós, del Mas Frit6s de Set.manat. - Di-
buixos de M. RAI.I,O. - .Joan Cuscó I Aymerich, impressor. - [Barcelo-
naJ, 19fi7. -)4 p., 4 dibujos (22 x 14). 
Notas históricas sobre esln mas!n vnllesana (prov. de Barcelona), a partir 
del siglo XI, demarcacibn pnrrO'luinl, genealogla de sus rlueños (1100-1964) y 
referenclfls históricas a, su santo patrón, a base, probablemente, de la docu-
mt:!ntación familiar.- .T. Mr. 
68033. ÁLVAREZ MARTfm.:z, URSICINO: Hi~toria gencml., civil y eclesiást.tca, d.e 
. la prouincill de Zamorr!. - Editorial «Revista de Derecho Privado".-
Madrid (l!l6;'). - 3!l6 p. (22.;' x 14,5). 
Noticias históricas de canícter narrntivo, relativas a Zamora y a su provincia, 
desde los tiempos de los vacceos y de Virlato hnsta finales del siglo XIX. El 
auror ha utilizado profusamenle fuentes romanas (texlos, lápidas) y crónicas 
medievales. as! como obras de Jo~ siglos XVI y XVlJ. Referencias ~xpre.c;as a 
hechos miJit,'lres y poJlticos, <lbispo¡; zamoranos e hijos notables de la pro-
vincia. Se aluden las fuentes aproveehadas, entremezcladas en el texto. pero 
la obra carece propiamente de aparato critico. - J. Mr. 
EDAD ANTIGUA 
68034. Historia del desarrollo cultural ti cientffico de la Humanidad. JAC-
QUETTA HAWKES: Prehistoria. SIR LEONARJl WOLl.EY: Los comienzos de 
la CilJilización. - Prefacio de HF.NÉ MAJlEu. - Prólogo de PAUI.O E. DE 
BERREJlO CARNElRO. - Traducción de MIGUEL DE HERNANI. - Comisión 
Internacional para una historia del desarrollo cultural y cientlflco de 
la humRnidan. - Editorial Sudamericana. - Buenos Aires, 19(;6. -
1017 p., 92 figs .• 48 láms. en negro. 24 h'ims. en color, mapas y 3 cua-
dros (23 X 16.5). 
La primera parte (p. 29-423) hn sido realizada por Jacquetla Hawkes, y 
H. G. Bandi ha preparado las exlenSAS e interesantes notas sobre los ,prin-
cipales puntos contravertidos, utiJiz(lndo' comentarios de numerosos especia-
listas. Presenta una espléndidn sin tesis de la historia de la humAnidad desde 
el Paleolltico hasta el final de la revolución neoHtiea. analizando el escenario 
natural sobre el que se desa rrollaron cstas culturas; IR evolllc:Íón del hombre 
durante estos largos períodos, y cada uno de ellos bajo los Aspectos mate-
riales, espirituales. económicos y socinles. La segunda parte de la obra 
(p. 425-979), a cargo de LC<:lnarel Wolley. cont.iene las notas originales de 
este autor, las observaciones ele una serie de esludiosos, y los agregados 
realizados por Jean.Lec1ant, quien compiló todas las not:ls. Comprende el estu-
dio de las principales culturas de la Edad del Bronce. que analiza en todos 
los aspectos: cultura malerial, est.ructura social. arle. econom!a. vida espi-
ritual, lenguaje y escrilura. ciencias. con un capítulo muy interesante sobre 
la urbanización de la sociedad . .Finaliza cxponiendo los limites de la civi-
ll:zación de 13 Edad del Bronce y las condiciones de vidr. celtizacla al término 
del siglo Xlii a. de J. C. Se trnt:l de un sintético y espléndido manual. que 
contiene útiles índices y complct.a bibliografla. - M. 1.1. C. • 
680:l5. ÁI-VAtlE7. DEI.GIIDO •• JUAN: AIl/l!ogín.s /lrqll.eol.ógicas c(wario-africal1a~.-
~Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXXI. núm. 1;,3-t!i6 0.9(7), 
1!l4-19fi, R flgs. 
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Presenta ocho fotografias, coment.l1das, de elementos l1rqucológicos canl1rios, 
que tienen scmejl1n7.l1S con otras l1fricanas que A1exl1nder Denis envió al 
autor (no se reproducen en el articulo). - M. L1. C .. 
68036. XX, Centenario de Numancia. - ((Revista de Sorifl» (Soria), 1, núm. 3 
(J 9(7), 5 h. s. n. 
Cn'mica del Coloquio celebrado en Soria (noviembre de 1967), y reseña de 
las conferencias pronunciadas por Luis Pericot y Antonio Beltrán. - R. O. 
68037. JIMF.NEZ SÁNCI1EZ, SF.IIASTIÁN: Estaciones a.rqueólógica~ de canarios abo-
r{genes. - «Anuario de Estudlos Atlánticos» (Madrid - Las Palmas), 
núm. 12 09(6), 347-357. . 
Nota sobre la excl1vación de la .necrópolis di! «La· Garitan en Telde (Gran 
Canaria), cuyo tinico cráneo apl1recido parece ser crómagnonoide, y de unas 
cuevas de habitación del barrnnco del Puerto, en Agaete (Gran Canl1ria), 
pertenecientes a las primerl1s poblaciones del archipiélago. - M. L1. C. 
68038. GAI,LET DF. SANTERRE, HUBERT: In.formations Ílrchéologiques. Circons-
criptions des AntiqtLHés hist.oriques. Circonscript.ion de LangtLedoc-
Rous~mon. - «Gallian (Paris), XXIV, núm. 2 (966), 449-484. 
Se señala, particull1rmente en los Pirineos Orientales, 11ls excavaciones en 
L'Ecluse, en el lugar conocido por el nombre Castel! dels Moros, sobre el 
empll1zamiento de una fortifica.ción que se presume sel1 roml1nl1 tardia; la 
continuación de 111 exploración de Ruscino (Chllteau Roussillon) y de 111s in-
vestigacions submarinlls en Port-Vendres. -M. D. 
68039. ÁLVARF:Z y SÁEN7. DE BURUAGA, JOSÉ: Museo Arqueológico de Badajoz.-
«Memoril1s de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XIX-XXIl 0958-
19(H [1963 J), 93-102, 11 ftgs. 
Noticias relativas a las adquisiciones de los afios 1958 11 1960. Destaca la do-
nación de 375 objetos -que se describen- procedentes de la villa romana 
de «La Cocosan, Badajoz, y la de varios objetos prehistóricos ·hallados en la 
finca «La Pizarrilla». - E. R. 
68040. OSABA y RUlZ DE ERENCHUN, BASILIO: Museo Arqueológico de BurgoJ.-
«Memorias de los Museos Arqueol6gicosn (Madrid), XIX-XXII 0958-
1961 [1963]), 129-137, 5 ftgs.. . 
Noticia de bs adquisiciones y en especial de los material<!s de los YllClmlen-
tos de «Ojo Guareñan, que abarcan desde piezas Utlcas, de discutible descrip-
ción y lltribución, hasta cerámicl1s celtibéricas. - F. M. J. 
68041.' G[ALVÁNJ, M[ARfA] L[UJSA]: Museo Arqueol6gico Nacional. Adquisi-
ciones de 1958 a 1961. Joya prehist.6rica hispánica. - ((Memorias de los 
Museos Arqueológicos» (Madrid), XIX-XXII (l9l18-1961 [1963]), 12-13. 
1 ftg. . 
Descripción de un colgante de oro, procedente tal vez de Málaga, íechable 
ent.re los siglos VI y JlI antes de J. C. - E. SIi.· .. '. 
68042. ÁLVAREZ TAJAIIUERCF:, CELESTINO: Un soriano ilustre. Don Sant.iago 
G6mez Santa Cruz. - «Revista de Soria" (Soril1), 1, núm. 3 (1967), 
3 h. s. n. . '. 
Notas sobre los estudios del ¡¡bl1d Gómez Santa Cruz relativos a Numancia 
y sus opiniones contrarias a Schulten. - R. O. 
68043. ZAMORA LUCAS, FLORENTINO: Facet.a numantina de don BIas Taracena. 
«Revisl.l1 de 80ri9) (Soria), 1, .nüm. 3 (1967), 2 h. s. n. 
Semblan7..a y bibliografía de 111s obras sobre Numancia del arqueólogo soriano 
BIas Taracenl1 0895-1950. - R. O. 
68044. ROSTOVTZEFF, M[ANFRED]: Hi.~tori(l. social y económica del mundo hele-
n{~t.ico. -- Traducción de FRANCISCO PRESEDO VELO. - Espasa-C111pe. -
Madrid, 1967. - 2 vals.: 1503 p., 112 láms .. 13 flgs. (23 x 15,5). 
Versión castellanl1 de la segunda edición de este importante y completo es-
tudio de .111 hist.oria soci1l1 y económica del mundo helpnístico, a la luz del 
desarrollo politico y culturlll, utilizando pam ello las fuenles antiguas, lite-
rarias, epigráficas, papirológicas, numismál.icl1s, arqueológicas, y unl1 amplia 
bibliografia. - M. L1. C. . • 
6804!i. GAncfA y BF.LI.JDO, A.: Deidlt(le.~ semitas en la Espaíi.a antigua. - «Se-
farad» (Madrid-Barcelonll), XXIV (t9fi4), núm. 1, 12-40, 1 Inml'.; 
nt'Jm. 2, 237-275. 3 l:'ims. 
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AnálJ~is de Ins distintns dcinmlc.'l .'lcmit.as conservndn.'l cn Espníin; f('nicin5 
(Melknrt, Dnnl, Hnmmon, Dca Cnelesti, Eshmum, eteJ y sirias (Allat.h, Ela-
gabal, Phn~\I, Kipris, de,). -- M. Cu. 
PREI.I1STORJ 1\ 
6B016. SICIIRO, HAltALO DE: nclnl;úe~ cnl(.1I.rnis pré-hi$I,r5rica.~ cnl.rc Port1l.rJn.l. c 
Africrt. - «fievisb de Guimariiesll (Guilllariics), LXXIV (1!)(;4), 5-7B, 
1:¡ llgs" 22 .1áms. 
Estudin una serie de tell1r1s decorativos, dentro ne \111 :írea geográficn, posi-
blemente ncmasinno ('xlens:l, p;¡rn dcmost.rnr rel:1cjlJncS entre el Portugal 
pre y prot~lhist6rico y Arrien, PostuJn un origen común, quizás en el Próximo 
Oriente. DibUogrnfln. - E. n. 
(;8047. CllnOO7.0, MIIRIO: O arqueólogo L1f,i,~ Sire/' e o Mmcn de «Maru'ns Sar-
mcnl,Q)}. - «Hevista de Cuim:lI'iies>l (Guimariíes). LXXUI (1!J63), 115-
126, fi figs. 
Publicflción de dos cartas iné,lit.;ls (1912) de dicho nrqueólogo, dirigidas a 
.Toao de Mcir:l de la sociedad «Mnrtins SannentOll de Guimarii'es, que 'nluden 
a la- cokcci6n de bronces de dicho museo. El aut.or r:-omenta las investigacio-
nes reaIi7.:Hlns por el ingeniero y arqueólogo belg~l sobre 1:l ,prehistoria de 
nuestra península. -F. M. J. 
PaleolíUco 
68048. HOClIE, JF./lN: Le Pa.1.éol.it.h.i.que supériettr portngnis. DHan de 110S con-
naissanccs et pTobl.(lmes. - «Bul1etin de la Snciété Préhistorique Fr:ln-
I;Hise)) (Parls), LXI (J9(J4), 11-27, 4 ftgs. 
Hesumen de los trabajos rderent.e~ a dicha' eln))a, que corresponden princi-
pahnente a J:l 7.ona cenlr:ll del Vní$, y que en los últimos aiios se han vist.o 
enriquecidas con la presencia dc una industria soJlltrense de tipo Parpn-
lIó. - M. Ll. C. 
6804!J. SIINTOS, MAnfll CRlSTINII: ¡;;sl,a~lio paleolítica <le Veigll da Arcosa (Viana 
do Ca.~tdo). - «Hevistn de Guimarilcs>l (Guimari\es), LXXVII (J!J67), 
IH-I.02, 11 J:íms. 
Resumen sobre 1:15 difen~ntes teorl:1s acercn rle la posición cronolúgie3 de 
cantos ta1Jndos de tipo nsturiensc y cnmposnquipnse encontrndos en dicho 
lugar.-M. Ll. C. 
68050. GUF.niN, M.3 PATRICIO: Centella.rio d.el <lescnhrimiento de la ClteVa de 
A.lt.amira. - «Allnmirro) (Snnlnnder). nÚms. 1, 2 Y 3 (1967), 141-146. 
Notas acerca del descubrimiento de dicha cstnción <ie arte rupestre y obser-
vaciones acerca del nomhre AUa.mira. - M. LI. C. 
68051. ROUSSOT, AL/lTN: né/le:J;Íolls sur l'él.ude de l'art pa,riétn.l franco-enntn.-
!>rique. - «L'AnthropoJogie)) (París), nlím. 70 (196(;), 381-387. 
Articulo !lccrC!l del estado' ar:tual de la Invcstignciílll de dicha provincia artfs-
tlca señalando que, si bien con defectos propios de 1:1 épocn y <ie la fQrm:l 
con que se reali7.aron, los trnb:ljos de H. Breuil .~igl1en vigentes y no pueden 
ser rechl17,ados como pretenrlen l:ls publicacionf's recientes de A. L<lrning-
Emperaíre y A. Leroi-Courh<ln. Propugna un trnbajo direcf.o en las cuevas 
que proporcione los dntos nport:Jdos por Breuil. - E. R. 
68052. LIIPI,ACE, GEORGES: népon~e d Franr;ois Bordes. - «L' Anthropologie» 
(Paris), núm. (i7 (l!)63), 614-637. 
En respuesta a las criticas de F. Bordes UHE n." 51R57) publica una réplica 
que, aunque aportando algul1nf. rlclaraciones nI métorlo propugnnrlo por el 
autor, no disminuyen el vnlor de aquélla!':, que puedel1 .resumirse en «confu-
sión metodológlc:l, crollológicn y geogr:'Íflcml. - .E. R. 
680fi:!. SONNF.VII,I.E-BoRDF.S, D[F.NISE] DE: Swt,iolls achcul.éennes de la Vieillc-
CasWle: Torrn.lba et Ambrona. - «f.,'Anthropologie)) (París), núm. 69 
(J 9(5), 600-601. 
Comentnrio de vnrias publicflciollcs neercn de dichos yacimientos (lIJE núme-
ros 53:120, fiB:lII:1, !i!J7fiO). -,- M. L1. C. 
rRElllSTORrA 33 
6ROM. ESCAT.ON DE FONTON. MAX: Informations archéolngiques. Circon~crip­
tions de~ Ant,iquit.és préltistoriques. Circonscrípt.íOJ1. de Languedoc-
.R.oussil1.on.. - «Gal1ia Préhistoírell (París), IX, núm. 2 (1966), M5-ñ83. 
El abate Jean Abelanet ha descubierto nuevos grabados rupestres en Formi-
gueres, ;¡Irededor de la Peyra Escrít.a. ¡¡si como en Cai.1:/I~. en el lugar H;¡mado 
Pedm Script.a y cerca del Mal! del Gl.ei.1:. Los Pirineos Orientales pueden ser 
considcrados como uno· de los depnrtamentos. más ricos de Francia desde el 
punto de vista del arte esquemático. El mismo arqueólog·o ha emprendido, 
con Henry de Lumley, un estudio sistemático de las esülcione:; paleolíticas 
de I;¡ superficie del Rosellón. - M. D. . 
I 
68055. BF.T.TRÁN, ANTONIO; RODlmT, nOMIIIN; 'VÉZIAN, JEI\N: 'r.,a cueva de t.e 
PorteL - FacuIt¡¡d de Filosofla y Letras, Seminllrio de Prehistoria y 
Protohistoria (Monografias Arqueológicas, 1). -- Zarag07.a, J!J66.-
.198 p., 94 láms., 1 mapa (22,6 x 22). 
Catálogo descriptivo de I¡¡s pinturas de dicha CUeva, .situada en el municipio 
francés de Loubens (Ari~ge), con análisis de las excavaciones llévadas a cabo 
en el yacimiento existente, que presenta industrias del Magdaleniense IV y 
algunas pie7.rls musterienses en la base. Las figuraciones se presentan en foto-
grafía directa, algunas en color, a excepción de ciertos calcos reali7.ados por 
H. Breuil, Vé7.ian y Leroi-Gourhan, por lo que echamos de menos los calcos 
de los propios autores~ Analizan IriS pinturas y grabados, que pueden situnrse 
cronológicamente en el Auriñaco-perlgordiense, Solutrense y Magdaleniensc 
antiguo, medio y final. - M. Ll. C. 
Ncocncolítico 
68056. LF.1SNER, VERA; SCfIUBI\RT, HERMANFRiD: Dó!mene.~ de Ciudad Rodri-
go. - «ZephyruSll (Salnmanca), XV (964), 47-60. 9 flgs, 4 láms. 
Estudio y descripción de cinco dólmenes de la provincia de Salamancn Uta-
bida 1, Pedro Toro, nabina 2, El Valle y Hurtada), los t.rcs últimos publicados 
ya por Cés:1r Monín Bardón, E.1:calJaciones en los DÓfm.enes de Salamanca, 
.Tunta Superior de Excavaciones y Antigüedades (Madrid. 1931). - M. Ll. C. 
68057. A[I.MIIGno] B[ASCH], M[ARTfN]: Museo Arqueol6gico Nacional.. Adqui-
sicion.es de 1!/58 a 1961. Ajll,ar dolménico proceden/.e de la Granja de 
Céspedes. - ((Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XIX-
XXII <1958-1961 (11)63J), 3-10, 5 flgs .. 
Descripción de dicho ajuar, prncedente probablemente de una galería cubierta 
dest.ruida en época romana, que consiste en: veintid()s Idolos placa decorados, 
dos c·olganlcs de piZ:1rra pulimentada, una alabarda de silex de taI1a bifacial. 
dieciséis hojas de sílex, y una azuela pulimentada de basalto. - E. R. 
68058. BENiTEZ PAIlILM, SIMÓN: Origen más probable de I/I.s hachas neoUticas 
de .Taelefta que posee el Museo Canario. - «El Museo Canario» (Las 
Palmas de Gran Canaria), XXVI, núm. 93-96 (1965). 105-114, 7 láms. 
Estudi:1 cuatro hachas pulimentadas de jadcíta del cilado Museo -posible-
mente procedan de la zona de los Alpes occidentales- y I'U modo de empleo. 
Genera lidades sobre la jadelta. - M. L1. C. 
68059. ORTEGO [y FRll\sJ, TE6GENES: Avance al e.~tttdio de las pinturas TU-
pCl!/'res de <fEI pro.do de Santa María», en el térm.ino de Peelra.jn.s ele 
SoTia. - (Celtiberia)) (Soria), XVII, núm. 33 (]!J(i7), 83-90, 4 láms. 
Descripción de est.as pinturas, descubiertas por el autor, que pueden consi-
derarse del Neolltico final o principios del Bronce. - n.. O. 
I\lef.alcs 
68060. G(tLJ F(ARRÉS], O(CTI\VIO]: Museo Arqueológico Naciimttc. Adquisi-
ciones de 1958 a 1961. Armas po.~tJtaUstática$ del siglo III a. (le J. C.-
(Memorias de los Museos Arqueológicos)) (Madrid), XIX-XXII (l!J58-
1961 (1963]), 14-16, 2 figs. . 
Nota sobre cuatro piezas procedentes de. Sasamón, Burgos: un puñal de 
hierro del tipo ((gota de sebo» con su v¡¡ina decorada y rematada por cuatro 
discos; un fragmento de una cspada de hierro del tipo ele «antenas :1f.rofla-
das»; dos l.ragmentos del umbo de un escudo de hierro; y un fragmento de 
placa de cintu['!I1 de bronce del tipo (Las Cogotas-Monte Bernorio». - E. R. 
3. - "'E - XIV (l%R) , 
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68061. TAMATN, GUY: Lo .• Call.fOTTo~ de Pefia.rru.bia. El. Ccnt.ellillo (Jaén), 
E~paf1ne. Notl.velle anall/ .• e des peint.ILTCS T1Lpest,re~, - «Bulletin de la 
Société Préhi!'torique Frilnl;aisell (Paris), LX (l!lr.:!). 1l21H337, 4 figs. 
Estudio de dicho grupo de pinluras esquemát.icns descubierto por H. Breuil 
y J. Cabré en .1913 (H. Breuil, Ll's peintures schémntiqu.e .• de In Peninsulc 
Ibérique, 1. .In y IV. ]!l3~), sciínhlJ(lo algun:lS varinnles que demuestran que 
l:ls flgur:-lS se hnn perdido en bucml 11nrle. - E. Jl. 
ESPA1iIA 1'ltERltOI\fANA. 
Fenicios y carta,gincses 
68062. CJllmLf:s-PICAIlD, GILmmT: Hannibal.-Hnchelt.e.-P<1ris, ]!)67.-270 p., 
1 milpa (21 x 1~). 
Estudio sobre este personaje carbginés, seña1ilndo 1n hihliogra{la referente 
<11 mismo, y <1n¡\lisis de la compleja atmósfera que envolvió a Roma y C<1 r-
lago en las dos gr<1ndes Guerras Plmicas p:Jm el dominio del Mediterrá-
neo. - M. Ll. C. 
68063. Dm.AN, MARY: Anlba!. - Ediciones Crijnlbo (eeBiograff<1s Cilndesil»).-
B"rcelonil, 'l!l67.-2H!l p., con figs. (21,~X15,~). 
Biogmfi<l novel<ldil, C<lrenl.e de pudor histórico. -- M. Ll. C. 
PueblO!'! (le la Península 
68064. PEU.ICER CATAI.ÁN, MANUEl.: El, Tos .• al de lcs Tennlle.' ele Sielamunt. y 
sus cerámicas pinJada.~. - «Archivo Español de Arqueologlal) (Marlrid), 
XXXIX (l!)66), 97-1l2, r. figs. 
Antecedentes del estudio de este poblado ibérico. Descripción de las cerámicas 
pintadas h<llladas en la estación -formas y decor<lción- y estudio compar<l-
tivo de las mislmlll. Se dedu~e de 1'110 que el siglo lIT <1, de .J. C. fue el mo-
mento cumbre del poblado, cuyos r.omlérlzos pUPden remonlnrse al liño 500 
y :m destrucción puede siturtrse h<lcin el año 200 <l. de .J. C. - M. [,1. C. 
611065. CARdA, M/lnlANO: El, castro elc Co.st,romno, - eu\rchivo Español de Ar-
qucologlill) (Marlrid), XXXIX CI!HiO), 1!l7-200, (j flgs. 
Nota de los tmbiljos realizados en dicho cnstro, sit,o <1 nos ki1ómetroll de 
Celilnova (ürense), y de los m<lterinles hilnildos. -- M. 1.1. C. 
68066. MILT.ÁN GONZÁLEZ-PARIlOS, ISIIlORO! En torno a. lIna inscripción f1¡garra. 
«Archivo Espiliío1 de Arqueolog[all (M"drid), XXXVIII (1!)6:,), 80-113. 
Rectiflc<l part~ de la lectura rle Gilrcla Bellido de unn inscripción de un :-1m 
derucilda <1 .IlÍpiter apnrecidn en el caslrode Cuvrtnc" Verrn (ürensc).-
M. Ll. C. 
68067. JORGE ARAGONÉS, MANUr::I.: La cabezarl" 11 la. !1"marTll de [n monturrt 
ibérica, .~ef11ín un bronce inérl.Ho del Snlttu"rio elc La. Luz (Mllr¡:Ín).-
eeAn<llcs de la Universirlnd de Murcia» (Murcia), XXVI, nlÍm. 1 (1!lIi7-
1!llill) , lr.!l-176. 
Partiendo ne este int.eresante exV'oto ibériéo, que conserV<1 los <1rreos de mon-
tura del cilballo, de.l que da los. parnlelos penil1sulnres, estudia dichos arreos 
-cilbezfld<l y gamnr ra-. Por lns ddenslIs frontales ele la ('nbcznela, el exvoto 
puede fec:hnrse en 1ns postrimerias del .perIodo anterior a Augusto, - M, Ll. C. 
fH1061l. Alr,MAC-:J1o] B[AscnJ, MrAJ1TfN]: M1L~co ATqu.col.r)gico Nr[(:iol1al. Aelqui-
siciolles ele 1958 a. 1%/. E .• tela sepul.cm[ grabarla, en. la Gral1.jn de Cés-
pede~, en. Ba.dnjoz. - «Memorins de los Muscos Arqueológicos)) (Mn-
drid), XIX-XXTl (l!):,1l-1!)6l 11963]), 11-12, 1 Hg. 
Breve estudio y descripC'iún de 'un" estela que conl.ienc gr<1bfldos ulla l"l1za, 
un escudo, y una csp:ldn. Bfljo l<l misma se hfl116 un<l lumbn de inhumilciól1 
sin <ljnar. - M. L1. C. 
IIISPANlA ROMANA 
(iIlO(l!l. BAt.ll" A [WERTO] : Dc M"rco Aurcf:io a, COIIsta.nUno. Una int,Toducción 
a la Espltii.a d.el Bajo' Imperio, - «Hispilnia)) (Mndrid), XXVII, nlÍm. 106 
(l!l67), 24:'-341. 
JIISPANIA ROMANA 
IntereSllnfe estudio ~obre Hispanin rlesde Mllreo Aurelio hllsta Const<1ntíno, 
en el m<1reo general del Bajo Imperio, partiendo de una visión unitaria del 
mundo romano. - M. Ll. C. 
68070 .. [GARdA] SANDOVAL, E[uGF.Nlo]: Villa romana del paraje d.e «Panes 
" - perdido.~", en Solana de los Barro.~ (Badajoz). - «(Archivo· Español de 
'-. Arqueologlall (Madrid), XXXIX (966), 194-]96, {1 figs. 
Breve noticia de la excavación realizada en la citada villa, que proporcionó 
interesantes mosllicos. -- M. Ll. C. . 
68071. GARdA y BF.LLIDO, A[NTONIOJ: ((Parergall de arqueologla 11 epil1raf{a 
hispano-rom.ana (111). -.«Archivo Español de Arqucolog(;¡II (Madrid), 
XXXIX <t9(6), ]~1-145, 23 figs. 
Continuación de anteriores recopilaCiones OHE n." 57]3(l). Presenta veintidós 
notas sobre mat.eriales epigráficos y arqueológicos· hispnno-i'omanos, y un 
jarro hispnno-púnico, hallados en diversos puntos de In Penlnsula Ibérica, o 
sin procedencia. - M. LI. C. . 
68072, V[Á7.QUE7. DE] P[ARGAJ. L[U1s]: Museo Arqueológico Nacional. Adqui-
siciones de 1958 a Ir161. Inscripcione~ romanas en Córdoba. - «Memo-
rias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XIX-XXII (1958-1961 
(]!J63]), 27-2!J, 1 fig. 
Descripción y lectura de dos lfipidas funerarias, una de ellas lcehable entre 
los siglos 1 y 11, Y la otra de mediados del siglo II. -'- E. Sao 
68073. V[ÁZQUE7. DE] P[ARGA], L[UIS]: Museo Arqueol.ól1icO N!1cional. Adqui-
siciones de 1958 a 1961. l1Mcripción Tomana opistál1rafa. - «Memorias 
de los Museos Arqueológicos)) (Madrid), XIX"XXn 0958-1961 [1!J63]), 
2!J-30. . 
Lectura y traducción de una lápida funeraria que parece corresponder a me-
diados del siglo JI. Se supone de procedenci::¡ eordóbes::¡. - F. M. J. 
68074. GmcouRT, JEAN: Chroni.que de.~ trouvailles de momulies Tomaines iw-
lées dans le d.épartement dit Nord, 111. - «Revue dú Nord)) (LilJe), 
XLVI, núm. 181 (1964), 241)-249. 
Descripción, ceca, dnlación, fecha y lugar del hallazgo, sit.uación y bibliogra-
fla; dos de las monedas corresponden al emperador Adriano, - N. C. 
68075. R. E. SMITH: Service in th.e post.-Marian Ronurn ArmY. -Manchester 
University Press. - Manehestcr, 2196R. -76 . p. 06 x 21). 15 shillings. 
Reedición de la importante y document¡tda monografla, acerca de los cambios 
ocurridos en la organización, sistemas de reclutamiento, condiciones y du-
ración de servicio forzoso en los ejércitos de Roma, en .el siglo 1 a. C. Inte-
resante para el especialista de historia de Hispania. -- N. S. • 
68076. ORTEGO y FRiAS, TF.ÓGF.NES: Gesta numantina. Vicisitudes hí.~'.óTicas.-
«Revista de Soria)) (Sorin), J, núm. 3 (967), 7 h. s. n. 
Relato de las guerrt:s de Numancia. - R. O. 
68077. GARdA y BF.l.LIDO, A [NTONIOJ : NUel)OS documentos milit.ares de I.a 
Hispania romana. - «(Archivo Español de Arqueología» (Madrid), 
XXXIX (1966), 24-40, 18 flgs.. . . 
Esttldi::¡ once lápidas, dm; aras, una estela funeraria, un águila y una victoria 
de bronce, relacionadas con la milicia romana en .Hispanin, halladas en loca-
!ida"des de las provincias de León, Lugo, Zamora y Logroño. - E. R. 
68078. PFLAUM, HANs-GEORG: August.anius Alpintts Bellicius SolleTs mentbres 
de la gens Cassia. - «Archivo Espafio1 de Arqueológla)) (Madrid), 
XXXIX (1966), 3-23, 1 fig. 
Escribiendo en forma epistolar, expone su opinión sobre dos dedicandos que 
aparecen en una inscripción de LCl1io de Asturias, publicada por A. Gnrcía 
Béllido en la revista leonesa ((A rchivos)), núm. 36 09(4). Establece Ifl~ lista~ 
de personajes conocidos con estos nombrl'S y concluye que sólo los nos sena-
dores llamados Augustanius Alpinus Bellicius SolJers pucden corresponder 
a los citados en la lllpida. - M. Ll. C. 
68079. DALJT>, A [LBF.RTO] : niqueza y sociedad en la Espaiia Roman.a (f 111-1 
a. d. J. C.). - «Hispania)) (Madrid), XXV, núm. !J9 (1!J65), 325-3mL 
Estudia la riqueza de la Hispania romana en relación con los .grupos sociales 
y .personajes conocidos de la misma, durante los siglos In ala. de J. C.-
M. L1. C. 
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613080. BLÁ7.QIJE7., ,1. M.: Estrl1ctltTiI, económica de lo, Bélicn al, final, de la 
República romana V a comicnzo,q del Imperio (aÍlo.q 72 a. C.-IOO).-
(,Hispania)) (Marlrid), XXVII, núm. 105 (1067), 7-(;2. 
Estudio de la estructura económicn de la Bética desde el final de la guerra 
sertoriana -72 a. de .1. C.- hasta el final. de la dinnsUa cl:1Udia, que se 
bnsaba en la explof.;¡ciÓn de las [uentes natinal('s de riquezn: ngricultura, 
ganaderla y miner!n, que hicieron des:1rrollar ulla indusl.ri:1 florecient.e, en 
especi:1l de hierrDS y-tejidos, por incdio de un ,fuerte cnpit:1Jismo. - M. Ll. C. 
61J08!. BI,IINco FRE1,fF.lfW, ANTONIO; LUZÓN NOGUI~, JosÉ M[lIllíll]: Mineros 
antiguo.q eSlmÍ1.o!eS. - I(Archivo Espafiol de Arqueolog!m) (Madrid), 
XXXIX 09(6), n-Il8, 10 figs. 
Interesante estudio que intenta aclnl'3r la vida de los mineros hispanos a base 
de dakls y restos arqueológicos. n falta de otra docul!1entllción. Presenta su 
estado social y condiciones de tr:Jh:1,ÍO; la figura de lf1 primera IHltoridad 
de los distritos mineros y sus ntribuciones; las sociedades y asoci<lciones de 
mineros que reglan algunas de I<ls minas no aurHerns; sus patronhnicos 
según las l:lpidas funernrias, en ]:¡s que se Hace constnr siempre el lugar de 
proeed~ncia, por 10 que pueden estudiarse sus migraciones; y ];¡s represen-
taciones flguradas de mineros, que nos revelan aspectos de su indumenl<lria 
y de sus instrumentos. - M. Ll. C. 
68082. DOMERGUE, CLAUllF.: Les lingol,S d,e plomb rornain.~ du Mll~ée Archéo-
IOlliqlle de Carl,ha"cne et dn MlIsée Naval de Madricl. - «Archivo Es-
pañol de Arqueología" (Madrid), XXXIX (I!J(j(j), 41-72, 5 figs. 
Descripción y estudio de 3l lingotes romanos de plomo con mare;¡s, hallados 
en la costa de Cartagenn, que divide en tres tipos: republicano (final del 
siglo 11 y siglo 1 a. de J. C.l; intermedio (Augusto, Julio-Claudia- ?); e Im-
perial (siglo 1 de J. C.: Flnvio?). Cree que esla concentración de hallazgos 
en Cart<lgena indica que las minas de plomo argenfJfero estnr[;:ln ubic<ldas 
en Cartago Nova, hipótesis que <lpoy<ln diversos mlllcriales epigráflcos, euyos 
nombres coinciden con las marc<ts de los lingotes. En la actualidad el autor 
est.udia los interesantes ejemplares hal\ados en Mallorca y conservados en 
p<lrte en el Museo Arqueológico de Barce1ona.-M. 1.1. C. 
68083. VENY, CnrsTóoll¡': A/,gnnns maTcas de larlrmos V tcjns romanos en-
contrados en MolJorca. - ru\rchivo Español de Arqueologí;¡" (M<ldrid), 
XXXIX (966), l!i6-166, 17 flgs. 
Catálogo descriptivo de 22 mn rcas sobre ladrillos y lejas rom;¡nos de Ma-
llorca. publicadrls o inéditas, procedentes de los depósitos del C<lstillo de 
Bcllver, de Santany y del Seminario Diocesario. - M. 1,,1. C. 
61J084~ GARcfA v B¡;;T,l,mo. A[NTONlol: S'íLcellus en E.~paña. - «Archivo Es-
pañol dc Arqueología" (Mllrlrid), XXXIX (]!J(jf), 125-129, 6 flgs. 
Nota sobre tres escul\.uras hispanorromllnas de bronce, úniclls representa-
ciones de una deidad extraíin al panteón hisp<lllorrOlllano: Sur.ellus. de 
origen galo, que junto con otros materiáles plante<t el problema de la pe-
netración de elementos galos en Hispania. - E. R. 
68085. ANGOTTII L., MARfil: Lo. btí.sque!la de 'la ~ab;rl1trío, en Séneca. - «Ilevis-
ta de Filosofía de 1<1 Universidad de Cosfll Hica" (San ,losé), VI, 
núm. 20 (HHl7) 12-24. 
Ensayo. BaslÍndose en los cOlTlcnbrios de v'arios au!'ores y en el estudio de 
las obras de Séneca, ndvierte en el. citado pens~dor un ;Jllsi:1 desmedidn de 
encontrar 1<1 sabiduría y un deseo grlldual de supernr.i6n, que sólo hallará 
con la muerte, - M. C. F. 
68086. RF.Ct\SENS COMES, ,JOSÉ MllnfA: AIguna.~ id,cn~ paTa el, estudio de la 
evol,udón urbana de TarTnco. - «Revista Técnica de la Propiedad Ur-
bana" (Tarragona). núm. 6 (1!J(j2), 59-69. 
Ree. A.-J. S[oberllnas] LlI.eó). «Boletín A.rqueoMgico)) (Tnrragona), LXIV-
LXV, núm. 1J!i-92 (lfJ(j4-19G!i [19(j7.1l, t36-i40. Notieills sobre la evoluci{,n ur-
banística de )<1 Tarragona roman;¡, desde la ciudad-[ortalcza h<lstfl su despo-
blamiento a 13 c:llda del Imperio Romflno. - ,J. C. 
68087. GlIlletA y BEI,¡,mo, ArNTON101: Contribv.dón n/, p/o,no o.rqueorógico de 
la Par,encia Toma,na. -«Archivo Español de Arqueologín" (Mndrid). 
XXXIX (t!)(i6), 1413-l!i6, J~ figs. 
Presenta, punteándolos sobre un plano actual .eJe Pfl!enci:l en el que incluye 
l<ls mural1<1s publicadns por Coello en 18!i2 -posiblemente siguen, cn pnrte, lns 
del rednto romano de P<lIn ntia--, los hnlla7.gos rom:lllOS efeetu:1dos en dicho 
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recinto Antiguo (joyaS, mosnicos. vidrios, sepulturas. bronces., lápidas. un arA. 
urnas y estcl<1s). - M. Ll. c. 
680118,; PACO, ALFONSO DE; LEllr., JOIIQurM BACAO: Ca~l.clo da LOll.sa, Mouriio 
(Portll.gal.). Una fort.ificad6n romana de la mar{1p.n i.zquicrda. del Gua-
diana. - «Archivo Español de ArqueologlalJ (Mnrlrid), XXXIX (l!Jfi6), 
167-18.3. 25 frgs. 
Not.a sobre esta interesante fortificación y los trabajos en ella €Íectuados, que 
permiten fecharla entre el siglo 1 A. de J. C. y principios del sIglo 1 de J. C.-
M. Ll. C. 
6801\9. SANCHEz-Gr.J6N MARTfNEz, ÁNGF.T.: Tumba de Dilhía Blanca, Cádiz.-
((Archivo EspAÍlol de ArqueologlalJ (Madrid), XXXIX (1966), 11l3-1!J,~ 
3l flgs. '-* 
Nota sobre una tumba, formada por cuatro grandes lOSAS laterales y una de 
cubierta, que con tenia un enterrl'lmiento de incineraci{.n en urna, e invenLn-
rio de su v<1riado e interesnnte ajuar: trece, objetos cerámicos, dos Vf1SQS 
de vidrio (uno de «mil1e fiori»), un huevo, de gallinA y dos anillos rle OTO 
con entAlle. Puede fecharse en el siglo 1 de J. C. ~M. LI. C. 
6fl090. F[F.RNÁNDEZ DF.J A[VILÉSJ, A[uGUSTo]: Mu~eo Arqueol6gico Na.cional. 
Adqui~iciones de 1958 a 1961. Urna cineraria de vidrio, romana, con 
caja de plomo. - «Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), 
XIX a XXII 0958-1961 [1963J), 27. , 
Descripción de la pieza mencionada en eltl\.ulo. Presenta algunos paralelos 
peninsulares y la sitú<1 hacia el siglo 1 de J. C. Procede, al parecer. de Cór-
doba.-E. R. 
68091. AJ.MF.IDII. FF.RNANDO DF.; FERRElRA, O[C'tAVJO] DA VElGA: Escult.1Lra ro-
mana em madeira de ldanha-a-Vetha. - «Archivo Espafiol de Arqueo-
logia» (Madrid), XXXIX (]96<l), )29-131. lfrg. , 
GeneralidAdes sobre la escultura antigua en madera. Nota sobre dicha escul-
tura hallada en Idl'lnha-a-Velha, Castelo Branco, (Portugal), que representa 
un joven. Puede situarse en el siglo J.-M. Ll. C. 
6fl092. F[ERNÁNDEZ DE] A[VILÉS]. A[UGUSTo]: Museo Arqueót6gico Nacional. 
Adqu.isiciones de 1958 a 1961. Bronce romano represenl,ando a Mer-
cllrio. procedente de «El Peralejo» (Jaén). - «Memorias de los Museos 
Arqueológicos» (Madrid), XIX-XXII 0958-1961 [1963]), 19-20, 1 lám. 
Descripción de una figura romana en bronce con un collar de platn, encon-
.trada en dicha localidad. - E. Sao 
61l093. M[Ji:.LÁN] G[ARcfA], C[J,ARlSAJ: Museo Arqueológico Nacional.. Adqui-
siciones de 1958 a 1961. Estar,ua femenina romana. - «Memorias de los 
Museos Arqueológicos» (Madrid). XIX-XXII (1958-1961 [1963]), 16, 
Ilám. 
Descripción de unll estatull femenina romana que Imltaríll un prototipo griego 
del siglo IV, fechable en época tiberillna. Procede de Medina· Sidonia.-F. M. J. 
68004. M[JLLÁNJ G[ARdA], C[LARTSA]: Museo Arqueol6gico Nacional. Adqui-
siciones de 1958 a 1961. Bu.~to romano en re!.ietJe. - «Memorias de los 
Museos ArqueológicoslJ (Madrid), XIX-XXII ([958-1961 [1963]). 18-19, 
1 figurA. 
Breve estudio de dicha pieza fechable por el peinado en épocn de Trajano.-
F.M. J. 
<l8095. M[JI.T,ÁN] G[ARdA]. C[LARlSA}: MtL.~eo Arqueol6gico NacionaL Adqu.i- . 
siciones de 1958 a 1961. Cabeza romana de mármol. - «Memorias de 
los Museos Arqueológicos» (Madrid), X1X-XXn 0\)58-1961 [l963J), 
17-18, 1 flg. 
Somero estudio de una cabeza esculpida, hallada en d cortijo de Peralejos, 
sito entre Pcal y Cazada (.Jaén), que representa 'prOboblemente a Diana, y . 
que, según la autora, se inspirll en el tipo, de Afrodita práxit.eliana. Puede 
situarse en el siglo 1 y proceder de un taller de Roma. - E. R. 
68096. M[n.LÁN] G[ARcfA], C[LIIRJSA]: Museo Arqlleológico Nacional. Adqui-
siciones de 19S8 a 1961. Cabecita romana de carncro.- «Memorias de 
105 Museos Arqueológicos» (Madrid), XIX-XXII 0958-1961 [1963]). 
~~l~ . 
Breve nota sobre una cabezo tallada en ágata, halJ;¡da en Quesada (Jaén). 
junlo a los cimientos de un probable sepulcro rOm<1110 en lórre. Se trata de 
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una figura de serie, Inbrada posiblemcnte en Roma hncia lo!: siglos [-I!.-
M. 1,1. C. 
fi80!)7. F[EnNÁNIlE7. IlE] A[vTLÉs.l, A (Ur,USTO) : Mll..~!lO Arqll.eolóQico Nacional.. 
Adqlti~icione~ (le 1958 a 1%1. Muñ.eca romnnn de marfil. - ((Memorias 
de lo~ Muscos Arqueológicosll (Madrid), XIX-XXI[ (HI58-1!1fl1 119(31), 
20-21, 2 IÓIll~. 
Descripción de un~ belln muÍlecfl rQm¡¡na de marfil. de intere~ante cnbeza y 
peinado. Señfllfl sus pflrnldos peninsulflres. Por el pCi·nfldo puede situ~rse en 
época de ,Julia 001nnll, aunque su perduración f11Cfln7.f1 hasln el siglo IV. Sin 
procedencifl. - M. LJ. C. '
68098. GAnCÍA y BF.LUIlO, AINl'ONIO!: La.~ Tru.lI.ne nrgellf.ea.q (le Tiermes.-
«Archivo Esp;¡Ílol de Arqlleologím, (Madrid), XXXIX (966). U3-123, 
6 f1gs. 
Estudio de cUflt.ro l)óterRS de pl¡¡t.a con Illflngo dccorndo e inscripciún, halladas 
en Tiermf's (Sol'ia). Dc dos de CI111S se desconoce su paradero; las otrl1S dos, 
rtue son idént.ic:Js allllque con 111 decoración invertid;¡ de derecha a Izquierda. 
se conservan en la Hisp:mie Society de Nueva York y pueden situnrse en el 
siglo ¡'.- M. 1.1. C. 
6809!). M[JI,LÁN] G(AndA 1, C[T,IIIlTSII]: Musco ArqucolÓQi.co Nacio1lal. Adqui-
sicion.c.q de 1951! (1 1961. Coltnr romano del bajo imperio. - «Memorias 
'. de Jos Museos Arqueológicos» (Madrid), XIX-XXII (l9511-19fil [1963]). 
22. 
Descripción de un collnr de oro y coral, modern;¡mente rcf.ocndo, producto 
de un taller popular, probablemente hispano, del Bnjo Imperio. Sin proce-
dencia. - M. Ll. C. 
68100. DOMEnGuE, CI./lunE: Un cnt'oi d.e lo.mpes dI/. poticr Clli1.L.~ Clodills.-
«Melnnges de la Casa de Velázquez» (Fnris), II 09(6), 5-51. lO lóms. 
Catálogo y cstudio de 109 lucernas o fragmentos, sin ut.i1i7.f1r, hlll1lld:JS Il 
finl'lles del siglo p3sndo en las Bnlenres, que se conservlln en Madrid, en 
colecCione:,; p:Hticu)ares. Todos los fondos llévan la m::>rca de Caius Clodius,-- -
quc se encuentra tnmbién en ot.ros ejemplares del mediterróneo, ccr::unistn 
probabiemente itálico, que produjo dich;¡s Jucernns hnr:in los Mios 40-50 a. de 
J. C., final del reinndo de Cfllíguln () éPOCfl de Clnmlio. - M. 1.1. C. 
68101. '. FrEnNÁNIlF.7. IlE) AfvtLF.SJ. AJ:unusTO'J: Musco Arqueológico Nacional.. 
.' Adquisiciones dc 1958 a .1961. Terracotas 11 Vl1sijas roma11as de C6T-
" doba. - «Memorias (h' los Muscos Arqueológicos» (Mndrid), XIX-XXTI 
. (J9!jB-1961 f196~]), 22-2:', 4 lóms. 
Descril,ci6n de un lote de cenímicns y terracotns romanas que por sus earac-
terlsticas parecen proceder de Ulla necrópolis. - F. M .• T. 
6810't M[I1>LÁN] GrllndA!, CrLAmslI]: Mu~eo .Arqu('ológico Nacional. Adquisi-
. donp..~ de 19.58 a 1961. Vasos romanos. - ({Memorias de los Museos Ar-
... queológicosl' (Madrid), XIX-XXJI 0958-19fil rI96:1!), :lO-~1. 
Breve de~cripción de dos vasos {le krra sigillat:l de forma Drag. 40 y de un 
tercer 'vaso de pnredes finas con decoración est.:1mpiJ1ndn en relieve. - E. Sao 
68103. ,- F[EnNÁNnEZ DE] A(vtLF.sJ, A[uGUSTo): M1.L.~eo Arqueol6gico Nncional. 
Adquisiciones de 1958 a 1961. Antefix(l romana de la regi6n clunien~e. 
«Memorias de los Muscos Arqueológicos» (M;¡d.rid), XIX-XXII O!J5B-
1961 [196~]), 2:'-26. 
Descri¡ción de una t.erraeota decorativa rom:1I1a representando un rostro 
juvimi . Sin procedencia eompleLn. - lE. Sao 
Cristianización 
611104. Lól'F.7. CIINEllA, HAMÓN: Prisciliano: su ideololl{1I 11 SIL significado en la 
historin ctLltuml de Galicia. -- «Revista de la Universidad de Madrid", 
XIII, núm. 52 (l!l64), 629-631. 
Resumen de tesi~ docloral sobre este obispo del siglo IV, Sil pensnmiento, la 
difusión de su doctrina hcf.erodoxa por Galicia y las conexiones de la misma 
con el gnosticismo y el maniquelsmo. - C. B; 
6BI05. 'GÓMF.7.-MonF.No, MANUF.l>: Primicias del art.e crist.iano español. - «Ar-
chivo Español de Arte)) (Mndrid), :XXXIX, núm. 154-155 (1966), 101-139. 
12 láms. 
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Importante ap<>rtación al estudio de la arquitectura peninsular de carácter 
religioso (siglos Iv-vn), en capillas sepulcrales, villas e iglesias. Adiciones, 
revisiones y nuevos puntos de vista sobre los numerosos mom.iment~ estu-
diados. - S. A. 
EDAD MEDIA 
68106. BF.NITO RUANO, E.: Simposio Internacional da Reconquista Cristá da 
Penín.sula Ibérica. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), 
núm. 3 0!l66), 772. 
Breve crónica de esta reunión, que tuvo lugar en tvom (octubre, 196G), sobre 
el tema general de la Ileconqui~ta, enfocado desde los puntos de vist.a polí-
tico-militar, económico, religioso, Iingulstico y cultural. -- M. Gl. 
68107. LJlCJlRRJI, JosÉ M.~: El V Con.greso Interna~ional (le E.~tudio.~ Pirenai-
cos. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), 1111111. :l (966), 
7!;8-759. 
Breve crónica de este congreso (,Jaca-Pamploná 1966) y de sus principales 
trabajos de historia medieval: arte románico, instltuciflll del almirante, me-
dicina, monasterios, etc. ~ M. Gl. 
681O/l. GJlRcfJl y GJlRcfll [O. F. M.l, ANTONIO: El «lnst.ilute of Research alle! 
SI.ud!1 in Medieval Canon Law)) de Yale. - «Anuario de Estudios Me-
dievales» (Barcelona), núm. 3 (966), 611-614. 
Noticias sobre los planes y publicaciones de este centro de investigación, fun-
dado en 1!l55, especializado en el d"erecho cRnónico medicval.....,. M. Gl. 
68109. BURNS S. l., RORERT IGNATlUS: 1.,0. Hl Conferencia bienal m.edieval de 
N orteo.mérica. ~ «Anuario de Estudios Medlevalesn (Barcelona), núm. 3 
(1966), 742.' .. 
Crónica de la .reunión de los medievalistas de América del No·rte (m a r7..o , 
1965), con datos sobn~ las comunicaciones, referentes a cálaro-albigenses, Juan 
Luis Vives, 6rdene,~ militares e islamismo. - M. Gl. 
68110. ZURlTJI, GEnÓNIMo: Anales de I.a Corona de Araf16n. Libro l. - Ano-
lado por ANTONIO UIlIF.TO AnTETJI y M.R DESJlMPJlRI\I>OS PÉREZ SOLEn.-
EditoriRl Anubar. - Valencia, l!J67. - 330 p. (21,!> X 15). 
Reimpresión de la edición de 1610, modernizando las palabras. Son valiosas 
las notas -no a pie de pngina. sino 111 final (p. 2:l7-2!)3)~ que tratan de 
precisar, en parte, las posibles fucntes de que se valió Zurita y ]a bibliografía 
heurlstica posterior. Finaliza con indlces de lugares y pcrsonas. Este libro 
abarca desde la invasión musulmana hnsta el casamientO de Petronila con 
Ramón Berenguer IV. - M. Gl. ) 
G8111. ZURITJI, JERÓNIMO: Anales de la Corono. de Aragón. - Edición prepa-
rada por ÁNGEl, CJlNF.LLJlS LÓPEZ. - C. S. 'l. C., InstituCión «Fcrnando 
el Católico».-Zaragoza, )967.-xvu+78/l p:+4 híms. (24X17). 500 plas. 
Excelente re edición de los tres primeros libros de esta obra, que se ha reali-
zado tomando como base el textO de la edición de PorLonariís de 158!;. En 
nota a pie de página, se detallan las variantes de la edición de 1562, lo cual 
permite apreciar el progrcso historiográfico de 'Zurita desde el año de la 
primera cdición (1562) hasta su muertc (1580), pues la edición de 15115 se 
eJeduó teniendo en cuenta las correcciones que hizo el autor antes de morir. 
De IR edición de 1610. se han tomado los tltulos: marginales, que se ofrccen 
ahora como encabezamiento de las páginas. Aunque el cstablecimiento del 
texto sea más ficl y riguroso en la presente edición que en la rcseñada en 
IHE n." 6/l110, ambas obras se complementan, porque en ésta se ha tratado de 
averiguar las fuentes y bibliograUa utilizadas por Zurita. - J. S. C. ) 
68112. CORVOI,TJlN1, At.FRF.V: Le compnt ecclésiastique d l'abbaye du Mont-
Cassin o.u XI" sillele. - «Anuario de Estudios Medievales)) (Barcehma), 
núm. 3 (1!J66), 65-89. . 
Estudio det.allado de doce manuscritos (siglos IX~XII) que conticnen tratados 
de cómputo, principalmente en vcrso, en los cuales se comentan o amplían las 
enseñanzas de Beda el Venerable sobre el tema. Suponc español al autor del 
manuscrito del siglo IX, n." 3 de la abadla de Monte-Cassino. De especial in-
